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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
LC        Lastna cena 
 
RPGV     Register pridelovalcev grozdja in vina 
 
FFS Fitofarmacevtska sredstva 
 
PTP   Priznano tradicionalno poimenovanje 
 
°Brix  Stopinje Brix 
 
KGZS  Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije 
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1 UVOD 
 
Vinogradništvo je v Sloveniji, v preteklosti doživljalo vzpone in padce. Najprej so 
vinogradništvo zaznamovali turški vpadi ter kmečki upori, nato se je stanje v 18. stoletju, še 
bolj pa v 19. stoletju, močno izboljšalo, vse do pojava trtne uši (Viteus vitifoliae Fitch). V 
času pred trtno ušjo, ko je na območju današnje Slovenije vladala Marija Terezija, so po 
franciscejskem katastru izmerili površino vinogradov, takrat naj bi bilo na ozemlju današnje 
Slovenije okoli 50.000 ha vinogradov. Trtna uš je vinograde v Sloveniji, enako kot drugje 
po Evropi, zdesetkala. Nato se je začela obnova vinogradov, ki pa sta jo prekinili prva in 
druga svetovna vojna. Po vojni je vinogradnikom, s pomočjo države, uspelo hitro obnoviti 
vinograde in s tem sanirati nastalo škodo (Hrček in Korošec-Koruza, 1996).  
 
Danes imamo v Sloveniji, po Registru pridelovalcev grozdja in vina (RPGV), okoli 17.191 
ha vinogradov. V vinorodni deželi Podravje jih imajo 7.350 ha, v Posavju 3.006 ha in na 
Primorskem 6.835 ha (Rusjan, 2011). 
 
Vinogradništvo je danes v Sloveniji pomembna panoga, saj je nekaterim kmetijam postalo 
glavni vir dohodka. Vinogradništvo ima pri nas že dolgo tradicijo, saj začetki segajo že v 
obdobje rimskega imperija (Rusjan, 2011). 
 
Zaradi strukture vinogradniških leg in razdrobljenosti, ker imamo več kot 50 % vinogradov 
na nagibu večjih kot 30 %, sodi takšna pridelava grozdja med najdražje v Evropi. Slovenija 
zaradi svoje majhnosti težko konkurira na svetovnih in evropskih trgih, ker lahko v drugih 
državah z nižjimi nagibi pridelajo večjo količino vina ob veliko manjših stroških. Zato 
slovenski vinogradniki stremijo k zmanjšanju lastne cene (Vršič in Lešnik, 2010). 
 
Velik delež k lastni ceni grozdja prispevajo:  
 ampelotehnično delo (ročno ali strojno), 
 dobra organizacija dela in 
 uporaba gnojil ter fitofarmacevtskih sredstev (FFS). 
 
Pri bujnih sortah, kot je npr. 'Modra frankinja' se poskuša s številnimi ampelotehničnimi 
ukrepi zmanjšati rast mladik. Med temi ukrepi je najbolj pogosta pravočasna zimska rez, ki 
pa se lahko opravi le ročno. Zato slovensko vinogradništvo stremi k temu, da poskuša, s čim 
manjšimi stroški in z manj ročnega dela pri zelenih delih, pridelati cenejše in kakovostno 
vino (Vršič in Lešnik, 2010). 
 
1.1 VZROK IN NAMEN DELA 
 
Namen te raziskovalne naloge je bil preizkusiti ampelotehnični ukrep za zmanjšanje bujnosti 
žlahtne vinske trte sorte 'Modra Frankinja'. Prevelika bujnost poveča obseg ročnega in 
strojnega dela, večjo rodnost vinske trte, poslabša kakovost grozdja, poveča občutljivost trt 
na okužbe z glivičnimi boleznimi ter posledično podraži pridelavo grozdja. Sredstvo Regalis 
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se v sadjarstvu za zmanjšanje rasti uporablja, kot regulator rasti rastlin že dalj časa, v 
vinogradništvu pa je tovrstna praksa manj znana. Z uporabo Regalisa na trtah sorte 'Modra 
frankinja' bomo ugotovili morebitne vplive na zmanjšano rast mladik in rodnost ter kakovost 
grozdja. 
 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Z izvedbo našega poskusa hočemo potrditi ali zavreči hipoteze, da sredstvo Regalis zmanjša 
bujnost in rast mladik v dolžino ter da nima vpliva na količino in kakovost grozdja sorte 
'Modra frankinja'.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 VINORODNA DEŽELA POSAVJE 
 
V Sloveniji imamo tri vinorodne dežele, to so Posavje, Podravje ter Primorska. Vsako 
pridelovalno območje ima druge pridelovalne razmere zaradi podnebnih in talnih razmer ter 
agrobioloških dejavnikov, ki pa pomembno vplivajo na glavne organoleptične značilnosti 
vina ter mošta, pridelanega na določenem območju (Zakon o vinu, 2006). 
 
Vinorodno deželo Posavje sestavljajo trije vinorodni okoliši, in sicer Dolenjska, Bela krajina 
in Bizeljsko-Sremiški vinorodni okoliš. (Pravilnik o seznamu geografskih označb … 2007) 
 
 
 
 
 
 
Po Registru pridelovalcev grozdja in vina RPGV imamo v Posavju 10.766 pridelovalcev 
grozdja, ki na 3.006 ha pridelujejo dobrih 8.600 t grozdja. V povprečju obdeluje vinogradnik 
0,3 ha veliko površino in pridela 0,8 t grozdja (Rusjan, 2011). 
 
2.1.1 Sortiment 
 
Na sliki dve vidimo, da v Posavju od rdečih sort, prevladujejo 'Žametovka' 70,3 % in 'Modra 
frankinja' 58,5 %, od belih sort, sorta 'Laški rizling' s kar 43,8 %, sledi ji 'Kraljevina' 23,3 %, 
mešano belo, in ostale bele sorte 'Sauvignon', 'Rumeni plavec', 'Chardonnay', 'Rumeni 
muškat' in druge sorte. (Mavrič Štrukelj in sod., 2012) 
 
 
 
 
Slika 1: Vinorodna dežela Posavje (Vinorodni okoliši, 2017). 
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Slika 2: Zastopanost sort (%) v vinorodni deželi Posavje (Register pridelovalcev … 2011). 
 
2.2 VINORODNI OKOLIŠ DOLENJSKA 
 
Vinorodni okoliš Dolenjska je na območju naslednjih občin: Sevnica, Litija, Trebnje, Krško, 
Novo mesto in Brežice. Zadnje štiri občine so tudi tržno bolj zanimive za prodajo grozdja in 
vina (Prunk in sod., 1994). 
 
Vinorodni okoliš Dolenjska zajema torej desni breg reke Save, od Brega pri Litiji do 
Breganščice, nato meja poteka do Bregane, po vrhu Gorjancev do kote 824 in po zračni črti 
do vasi Črmošnjice, Dvor, Smuka, Krka, pri Šmartnem pri Litiji pa pride znova do reke Save 
(Kuljaj, 1997). 
 
 
 Slika 3: Vinorodni okoliš Dolenjska (Suwa- Stanojević, 2009). 
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Za Dolenjsko so značilna nižja gričevja in bolj strma pobočja, ki lahko dosežejo tudi do 400 
metrov nadmorske višine, lepo oskrbovani vinogradi z zidanicami in hrami, doline, po 
katerih se pretakajo potoki, ki predvsem v poletnem času vzdržujejo ustrezno klimo ter večji 
reki Krka in Mirna (Prunk in sod., 1994). Ne smemo pozabiti tudi na dolenjskega vinskega 
posebneža, to je Cviček PTP, ki je zaščiten z oznako priznano tradicionalno poimenovanje 
in se lahko prideluje samo na absolutnih vinogradniških legah na območju Dolenjske. 
(Pravilnik o vinu … 2000). Vino cviček je suho vino, svetlo rdeče barve in vsebuje več sort. 
Najpomembnejša pri sestavi cvička je 'Žametovka', sledi ji 'Modra frankinja', nato pa še 
'Kraljevina', 'Laški rizling' in ostale bele sorte ('Rumeni plavec', 'Zeleni silvanec', 'Bela 
žlahtnina', 'Štajerska belina') (Cviček, 2017). Dolenjski vinorodni okoliš ima po RPGV 
podatkih 1.230 ha in 5.325 pridelovalcev (Rusjan, 2011). 
 
2.2.1 Sortiment v vinorodnem okolišu Dolenjska 
 
V vinorodnih okoliših se smejo saditi samo tiste sorte, ki jih določa Pravilnik o razdelitvi 
vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in o 
dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte (Pravilnik o razdelitvi … 2003). 
 
 Priporočene sorte: 'Laški rizling', 'Beli pinot', 'Sivi pinot', 'Chardonnay', 'Modra 
frankinja', 'Žametovka'. 
 
 Dovoljene sorte: 'Zeleni silvanec', 'Renski rizling', 'Sauvignon', 'Rumeni muškat', 
'Kraljevina', 'Ranina', 'Rumeni plavec', 'Kerner', 'Traminec', 'Dišeči traminec', 'Bela 
žlahtnina', 'Ranfol', 'Scheurebe', 'Modri pinot', 'Rdeča žlahtnina', 'Portugalka', 
'Šentlovrenka', 'Zweigelt', 'Gamay'. (Mavrič Štrukelj in sod., 2012) 
 
 
 
 
Slika 4: Zastopanost sort (%) v vinorodnem okolišu Dolenjska (Register pridelovalcev … 2011). 
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Na sliki 4 vidimo, da prav tako kot v vinorodni deželi Posavje, tudi v vinorodnem okolišu 
Dolenjska prevladujeta rdeči sorti, in sicer 'Žametovka' 40,5 % ter 'Modra frankinja' 18,2 %. 
Od belih sort pa sta najbolj zastopani sorti 'Laški rizling' in 'Kraljevina'. 
 
2.2.2 Tla v vinorodnem okolišu Dolenjska 
 
Za Dolenjski vinorodni okoliš sta značilna dva tipa tal, to sta kraška ilovica na apnenčasti 
podlagi in peščeno lapornata oziroma karbonatna tla.  
 
Od Bregane čez Bočje in Šentjerneja proti zahodu se pojavijo rjava sprana tla na 
velikotrnskih skladih, kjer se lapor meša z glinastimi skrilavci in karbonatnimi vložki s 
kremenom. To so gosta in zbita tla, ki v sušnem obdobju postanejo trda, v času padavin pa 
mazava.  
 
V ožjem vinogradniškem okolišu Krško, po levem bregu reke Krke, od Krškega, Leskovca, 
Velikega Trna, Rake, ker je bil narejen tudi poskus, in Bučke, prevladujejo enaka tla kakor 
na obronkih Gorjancev. Značilna so tla na laporju in tla na velikotrnskih skladih. Na območju 
Novega mesta, Trške Gore in Hmeljnika prevladujejo tla, ki imajo za osnovo lapor, 
zasledimo pa tudi apnenec in apnene peščenjake (Prunk in sod., 1994). 
 
2.2.3 Podnebne značilnosti v vinorodnem okolišu Dolenjska 
 
Dolenjski vinorodni okoliš se razprostira v dolinah reke Krke in Mirne. V Krški kotlini s 
sevniškim podaljškom in šentjernejskim poljem je območje dveh klim, in sicer: 
subpanonsko, ki gre po reki Savi navzgor in se zaključi na pobočju gričevja krške kotline. 
Ta klima gre po dolini Krke in Mirne ter njenih pritokih, kjer se v srednjem in zgornjem delu 
vodotoka meša z alpsko klimo na obrobju Dolenjskega vinorodnega okoliša v severnem in 
zahodnem delu.  
 
Zaradi mešanja hladnih in toplih tokov so značilne srednje povprečne letne temperature. Na 
južnem koncu okoliša so izmerili večje temperature kot na severnem delu. V Kostanjevici 
so izmerili 10,12 °C, na Malkovcu pa 9,32 °C (severni del). V severnem delu okoliša so 
izmerili 1.096 mm padavin, na jugu okoliša pa 990 mm. Padavine so med vegetacijo 
zadovoljive, lahko se kakšno leto zgodi, da je ravno v času, ko trta cveti, preveč padavin 
(mesec junij), pa tudi v času zorenja grozdja (mesec september) je lahko deževno vreme 
(Prunk in sod., 1994). 
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Na sliki pet vidimo, da je bila največja količina padavin v letih 2002, 2005, 2010, 2013 in 
2014, ko je v posameznem letu padlo več kot 1.200 mm padavin; največ padavin je padlo 
leta 2014. Leta 2015, ko smo opravili poskus, smo imeli 1.084 mm padavin, kar je za 
400 mm manj padavin kot v preteklem letu. Najnižja temperatura je bila leta 2005, največja 
pa leta 2014. Leta 2015 smo imeli za 0,4 °C nižjo temperaturo, kot leta 2014. 
 
 
 
 
 
 
Slika 5: Povprečne letne temperature (°C) in količine padavin (mm) za Novo mesto od leta 2000 do 2016 
(ARSO, 2017). 
Slika 6: Povprečne mesečne temperature (°C) in količine padavin (mm) za Novo mesto po mesecih za leto 
2015 (ARSO, 2017). 
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Slika šest prikazuje količino padavin (mm) in temperaturo (°C) za Novo mesto za leto 2015. 
Iz slike lahko razberemo, da smo imeli leta 2015, 1.084 mm skupnih padavin, letna 
povprečna temperatura (°C) je bila 11,9 °C. Ko smo začeli z opazovanjem, meseca maja leta 
2015, je bila povprečna mesečna temperatura 16,8 °C in količina padavin 165,1 mm. 
 
2.3 RAST IN RODNOST VINSKE TRTE 
 
Vinska trta je večletna gojena rastlina in spada med vzpenjavke. Rastni in rodni potencial 
pri posamezni trti nam kaže stanje vinske trte in intenzivnost zimske rezi s številom puščenih 
očes. Poznamo več vrst očes, to so zimska, letna, speča in črna očesa. Najpomembnejša so 
zimska očesa, iz katerih vzbrsti rodna mladika (Vršič in Lešnik, 2010).  
 
Rast in rodnost trte sta odvisni od hranljivih snovi, intenzivnosti gojenja, starosti in tudi od 
količine vode (padavine), ki skupaj s temperaturo pomembno vplivajo na rastno dobo in 
posledično na kakovost in količino grozdja. Rastna doba pri vinski trti se začne spomladi, 
ko so dnevne srednje temperature 10 °C in se konča jeseni pri enakih temperaturah. Rastna 
doba poteka od 1. aprila do 31. oktobra istega leta, nato sledi mirovanje, ki se začne 
novembra, ko odpadejo listi in traja, dokler trta ne začne ponovno z brstenjem. Dolžina 
rastne dobe je odvisna tudi od sorte vinske trte. Pri zgodnejših sortah traja rastna doba od 
brstenja pa do fiziološke zrelosti od 95 do 120 dni, pri poznih sortah pa lahko traja tudi do 
170 dni in več. Najpomembnejše fenofaze pri vinski trti so solzenje, brstenje, cvetenje in 
oploditev, razvoj jagod, zorenje grozdja in zadnja faza je odpadanje listov (Vršič in Lešnik, 
2010). 
 
2.3.1 Solzenje 
 
Solzenje vinske trte se začne zgodaj spomladi, ko doseže temperatura zraka med 8 in 12 °C 
in ko se tla v globini, kjer so korenine (40 do 60 cm), segrejejo na 7 oziroma 8 °C. Takrat se 
začnejo po trsu pretakati sokovi z raztopljenimi organskimi snovmi. Pri rezi je pomembno, 
da se režejo trsi tako, da sok ne izteka nazaj po očesih, saj lahko v primeru nizkih temperatur 
pride do pozebe, pomembno je tudi, da se vinska trta reže, preden začne močno solziti. 
Solzenje pri vinski trti opazimo konec marca oziroma začetek aprila in lahko traja do 20 dni 
(Vršič in Lešnik, 2010). 
 
2.3.2 Brstenje in rast mladik 
 
Na čas brstenja pomembno vplivajo temperature zraka in tudi temperature tal. Ko so dnevne 
temperature dovolj visoke dalj časa, se lahko brstenje začne začetek aprila, lahko pa se 
brstenje zavleče in se začne šele v drugi polovici aprila. K zgodnejšemu brstenju prispeva 
tudi ogretost tal, saj takrat sokovi pritisnejo na očesa, zato nabreknejo in vzbrstijo. 
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Tista očesa, ki so pri osnovi rozge, slabše razvijejo brste in zato brstijo kasneje kot očesa, ki 
so na sredi in na vrhu. Najkasneje brstijo speča očesa. 
 
Pri začetni rasti mladik ima temperatura velik vpliv, na dan lahko zraste tudi do 5 cm, ob 
slabšem vremenu pa se rast malo upočasni, ta faza lahko traja od 30 do 60 dni (Vršič in 
Lešnik, 2010). 
 
Mladika je na vinski trti najpomembnejši del, saj se na njej razvijejo grozdi in listi. Glede na 
število grozdov, ki jih ima mladika, ločimo mladike na rodne, manj rodne in nerodne 
oziroma jalovke (Vršič in Lešnik, 2010). 
 
2.3.3 Cvetenje in oploditev 
 
Cvetenje se začne konec maja in na začetku junija, ko temperature dosežejo 15 °C, najboljša 
temperatura za cvetenje in oploditev je od 25 do 30 °C. Zelo zaželeno je, da v času oploditve 
ni prevelike količine dežja in slabega vremena (nizkih temperatur in močnega vetra) ter da 
relativna zračna vlaga ne pade pod 40 %. Oplodi se samo od 20 do 40 % cvetov, ostalo se 
osiplje. Ta faza traja približno tri tedne, nekje do sredine junija (Vršič in Lešnik, 2010). 
 
2.3.4 Razvoj jagod 
 
Po oploditvi pride do hitre delitve celic, zato začnejo jagode rasti. Jagoda je sestavljena iz 
jagodne kožice, povrhnjice (epidermis) in notranjega dela (mezokarpa). V plodnici se 
začnejo razvijati pečke. Na dober razvoj jagod vpliva preskrbljenost vinske trte s hranljivimi 
snovmi in vodo. V tem času je priporočljivo vršičkanje, saj s tem zmanjšamo transpiracijo 
in s tem vplivamo na boljši razvoj jagode. Proti koncu faze oziroma razvoja se umiri tudi 
rast mladik v dolžino, povečuje pa se debelina in spremeni se barva mladike. Ta faza traja 
nekje od enega meseca, pri zgodnjih sortah in do dva meseca pri poznih sortah (Vršič in 
Lešnik, 2010). 
 
2.3.5 Dozorevanje grozdja 
 
Pri tej fazi se jagode zmehčajo in spremenijo barvo. Ko doseže jagoda primerno velikost, se 
pri belih sortah kožica obarva rumeno, pri rdečih sortah pa rdeče, takrat dobi jagoda tudi 
značilno aromo. Z odstranjevanjem listov ob grozdih vplivamo na to, da grozdi dobijo čim 
več sončne svetlobe. Ko je grozdje dovolj zrelo, se sladkorji ne povečujejo več, tudi kislina 
ostaja enaka. Zaključi se tudi rast mladik, zalistnikov, zoreti začne les, pečke postanejo 
fiziološko zrele. Ta razvoj traja od 45 do 60 dni. Trgatev je načeloma v fiziološki zrelosti 
(Vršič in Lešnik 2010). 
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2.3.6 Dozorevanje lesa in odpadanje listov 
 
Hkrati, ko zori grozdje, zorijo tudi mladike, ki spreminjajo barvo. Na začetku razvoja so 
zelene, proti jeseni pa posajajo temnejše; od rumenih, rdečih in rjavo-vijoličastih. Pri 
nekaterih sortah dozori les hkrati kot grozdje, pri nekaterih še kasneje. Po končani trgatvi se 
hranilne snovi (mineralne in organske) nakopičijo v rozgah, koreninah itd. Jeseni ostarijo 
tudi listi, ki tik pred odpadanjem spremenijo barvo iz zelene v rumeno in rdečo barvo. Trta 
se tako že pripravi na zimsko mirovanje (Vršič in Lešnik 2010). 
 
2.4 UKREPI ZA URAVNAVANJE RASTI IN BUJNOSTI TRTE 
 
Bujnost trte se lahko nadzoruje s kemičnimi metodami, z uporabo ustreznih podlag, z rezjo 
korenin ali z omejevanjem prostornine korenin, gostoto sajenja, z zeleno rezjo in z oskrbo z 
vodo. Vsi našteti ukrepi zmanjšujejo bujnost trte, a ob enem pogosto vplivajo tudi na 
količino in kakovost pridelka, kar je težava, predvsem, ko se hoče pridelati določen stil vina 
(Winkler in sod., 1974). 
 
2.4.1 Ampelotehnični ukrepi 
 
Z ampelotehniko se urejajo rast, bujnost in rodnost vinske trte, predvsem z zimsko in letno 
rezjo. Spomladi trta požene veliko mladik, zato jih je treba nekaj odstraniti, saj bi se, v 
nasprotnem primeru, kakovost in količina grozdja poslabšala. Ukrepi letne rezi so pletev, 
krajšanje mladik med žice, odstranjevanje zalistnikov, odstranjevanje listov v coni grozdja, 
redčenje grozdja in vršičkanje (Vršič in Lešnik, 2010). 
 
2.4.1.1  Pletev 
 
Pletev je prvo spomladansko delo, ki ga opravimo, ko so mladike še manjše (od 10 do 
20 cm), zato da ne povzročimo prevelikih ran, kjer bi se lahko naselili mikroorganizmi. 
Pletev opravimo na začetku do sredine maja. Takrat odstranimo vse mladike, ki so se razvile 
iz sobrstov in nepotrebne jalovke na starem lesu (Vršič in Lešnik, 2010). 
 
2.4.1.2  Spravljanje in razporeditev mladik med žice 
 
Pri zatikanju mladik med žice moramo biti pozorni, da jih enakomerno razporedimo, saj s 
tem omogočamo, da list dobi dovolj svetlobe in ima še vedno dobro asimilacijsko 
zmogljivost. S pravilno razporeditvijo mladik omogočimo tudi zračnost listne stene in tako 
preprečimo razvoj bolezni (Vršič in Lešnik, 2010). 
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2.4.1.3  Odstranjevanje zalistnikov 
 
Z odstranjevanjem zalistnikov prav tako omogočamo boljšo zračnost listne stene in 
pripomoremo h kakovostnejši trgatvi. Zalistnike odstranjujemo v coni grozdja in čim prej 
zato, da na mladiki ne naredimo prevelikih ran. Zalistnike v zgornjem delu mladike pustimo, 
saj z asimilati prispevajo k boljši kakovosti grozdja (Vršič in Lešnik, 2010). 
 
2.4.1.4  Vršičkanje 
 
Z vršičkanjem začnemo, takrat ko mladike zrastejo čez zadnji par žic (40 do 50 cm nad 
vrhom) in preden se začnejo povešati, saj bi tako delale senco še aktivnim listom, ki pa so 
pomembni za asimilacijo, dobro kakovost grozdja in za skladiščenje rezervne hrane za 
naslednje leto (Vršič in Lešnik, 2010). 
 
2.4.1.5  Razlistanje 
 
Razlistanje oziroma defoliacija je ukrep, pri katerem delno odstranimo liste v coni grozdja. 
S tem pridobimo večjo osvetljenost in zračnost grozdja, zmanjšamo možnosti za nastanek 
bolezni, izboljša se tudi obarvanost grozdja (slika 7). Izgubimo pa nekaj listov za asimilacijo, 
kar ima posreden in neposreden učinek na grozdje (Vršič in Lešnik 2010). 
 
2.4.1.6  Redčenje 
 
Grozde redčimo na tistih trtah, kjer je nastavek grozdja na mladiko prevelik. Odstranimo 
zgornje grozde na mladiki, tiste, ki so zasenčeni, in tiste, ki so v notranjosti. S tem ukrepom 
omogočamo, da se poveča masa drugih grozdov in izboljša njihova kakovost ter tako 
preprečimo okužbo s sivo grozdno plesnijo (Vršič in Lešnik, 2010). 
 
Grozdje redčimo v naslednjih primerih: 
 v mladih vinogradih, 
 pri velikem nastavku, 
 zelo rodne sorte in 
 ob zgodnji suši na začetku maja oziroma junija. 
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2.4.2  Kemični načini 
 
Kemični ukrepi za zmanjševanje bujnosti vinske trte se izvajajo tudi v vinogradništvu, 
čeprav je bila tovrstna praksa nekoliko aktualnejša v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, do 
danes ni dosegla širšega zanimanja oziroma uporabe. Lavee (1987) navaja, da so malein 
hidrazid, cycocel (CCC), etefon in paclobutrazol, učinkoviti regulatorji rasti, vendar je 
njihovo delovanje odvisno od okolijskih razmer ter da imajo različne nezaželene stranske 
učinke; na primer paclobutrazol zmanjša pridelek. Dodatna težava predstavlja seveda tudi 
dogovor vinogradnikov, ki si ne želijo dodatnih pripravkov, ki obremenjujejo okolje in 
seveda pridelek.  
 
2.4.2.1  Regalis 
 
Regalis je fitofarmacevtsko sredstvo in se uporablja kot regulator rasti rastlin. Deluje tako, 
da zavira nastajanje rastnega hormona giberelina, ki stimulira rast mladik v dolžino. S tem 
se vidno zmanjša rast poganjkov na škropljenih delih. V rastlino preide po listih in se 
premika po njej navzgor (akropetalno), v manjšem obsegu tudi navzdol (bazipetalno) 
(BASF, 2017). (Regalis 2017)  
 
V literaturi je malo objav o uporabi sredstva Regalis na vinski trti. V Španiji so leta 2004 in 
2005 želeli raziskati in ugotoviti, kako sredstvo Regalis vpliva na sorto vinske trte 
'Tempranillo' v La Rioji. 'Tempranillo' je rdeča sorta grozdja, ki zori zelo zgodaj. Ugotovili 
so, da je uporaba Regalisa na sorti vplivala na zmanjšanje pridelka grozdja ter velikost jagod. 
Grozdje je dozorelo prej, z večjo vsebnostjo sladkorja, prav tako se je povečala vsebnost 
taninov in izboljšala intenzivnost barve. Pri trtah, ki so bile tretirane z Regalisom, so 
ugotovili tudi izboljšanje v senzoričnih lastnostih in kakovosti vina. Priporočajo, da se 
sredstvo Regalis uporabi kot alternativno sredstvo za redčenje grozdja pri bujnih sortah 
vinske trte (Vaquero-Fernandez in sod., 2009). 
Slika 7: Defoliacija listja v coni grozdja sorte 'Modri pinot' (Vršič in Lešnik, 2010). 
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Leta 2008 in 2009 so želeli ugotoviti, kako bi lahko, z odstranjevanjem listov in regulatorjem 
rasti tako imenovanim Regalisom, vplivali na zmanjšanje bolezni sive grozdne plesni, ki ga 
povzroča gliva Botryotinia cinerea (de Bary Whetzel, 1945). Grozdje je zaradi te bolezni 
slabše kakovosti, saj povzroča nestabilno barvo in okuse, oksidativne okvare in prezgodnje 
staranje vina. Poskus so izvajali na dveh sortah, to sta 'Pinot Blanc' in 'Pinot Gris' v dolini 
Moselle v Luksemburgu. Ugotovili so, da je sredstvo Regalis vplivalo na boljšo strukturo 
grozda in na rahlo zmanjšanje bolezni. Za še bolj učinkovito se je izkazalo odstranjevanje 
listov v predelu grozdja. S tem ukrepom se je pojav sive plesni zmanjšal v povprečju za 
57 %. S kombinacijo odstranjevanja listov in tretiranja z Regalisom se je pojav bolezni 
zmanjšal za 75 %, s čimer so omogočili tudi daljši čas zorenja grozdja. Zaradi manjše okužbe 
s sivo plesnijo se je izboljšala tudi kakovost grozdja (Moltior in sod., 2011). 
 
Pri hruškah Regalis zmanjšuje nevarnost drugotne okužbe s hruševim ožigom (Erwinia 
amylovora (Burrill 1882), Winslow et al., 1920 cit. po Varstvo ..., 2018) in zmanjšuje 
nevarnost čezmernega spomladanskega trebljenja. Priporočljiva uporaba je tudi pri bujnih 
sortah jablan, kot so 'Elstar', 'Zlati delišes', 'Gloster' 69', 'Jonagold', 'Boskop', 'Braeburn' in 
'Fuji'. 
 
Prednosti uporabe Regalisa so: 
a) zmanjšana potreba po rezi, 
b) večja kakovost in boljša obarvanost plodov, 
c) zmanjšan obseg vrst in boljša penetracija škropiva za bolj kakovostno uporabo in 
delovanje fungicidov in insekticidov, 
d) možnost oblikovanja krošnje z usmerjenim škropljenjem, 
e) odpornost proti okužbi s hruševim ožigom (Erwinia amylovora (Burrill 1882), 
f) zmanjšanje nastanka bolezni plodov pri njihovem skladiščenju (BASF, 2017). 
 
Ugotovili so, da rastni regulator Regalis ali (Proheksadion Ca) povečuje odpornost 
poganjkov proti okužbi s hruševim ožigom, zato je leta 2014 dobil dovoljenje za uporabo v 
intenzivnih nasadih jablan in hrušk (Zadravec in sod., 2008). 
 
V letih 2011, 2012 in 2013 so na različnih lokacijah v Sloveniji naredili poskuse na različnih 
sortah jablan. Prvi poskus je bil v sadjarskem središču, v Mariboru in se je izvajal na sorti 
'Gala'. Nato je leta 2012 sledil poskus na sorti 'Elstar' ob sodelovanju s Fakulteto za 
kmetijstvo iz Maribora, poskus je bil izveden v KZ Selnica. Leta 2013 so poskus izvedli na 
Primorskem, in sicer na več sortah jablan ('Fuji', 'Mutsu', 'Čadel' in 'Idared') (Zadravec in 
sod., 2008). Ugotovili so, da je sredstvo Regalis pri večini sort zmanjšal rast in povečal 
pridelek. Le pri sortah 'Gala' in 'Fuji' so zapisali določena odstopanja v rasti in kakovosti 
pridelka (Zadravec in sod., 2008). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
 
3.1 VINOGRAD V POSKUSU 
 
V poskus smo vključili vinograd, ki je v vinorodni deželi Posavje in spada pod Dolenjski 
vinorodni okoliš, v vinorodni podokoliš Krško, vinorodni ožji okoliš Raka-Bučka in 
vinorodni kraj Jelenik (Pravilnik o seznamu oznak … 2002). Lastnik vinograda je Robert 
Žibert. Vinograd je zasajen z žlahtno vinsko trto (Vitis vinifera L.) s sortami 'Modra 
frankinja', 'Žametna črnina', 'Laški rizling' in 'Rumeni muškat'. Sajenje je bilo strojno leta 
2009, vrste so vertikalno urejene. Za oporo so nameščeni betonski stebri, vsaka trta pa je 
privezana na pocinkan količek. Prva žica je na višini okoli 75 cm, nato sledijo še trije pari 
žic. 
 
3.1.1 Podatki o vinogradu 
 
Podatki o vinogradu (slika 8), kjer smo izpeljali poskus, so naslednji: 
Lega:                                              južna 
Nagib:                                            30 % 
Površina:                                        0,620 ha 
Nadmorska višina:                         320 m 
Način ureditve vinograda:             vertikale 
Sorta:                                             'Modra frankinja' 
Podlaga:                                         'SO4' (Vitis berlandieri x Vitis riparia) 
Gojitvena oblika:                           enojni guyot 
Medvrstna razdalja:                       2,50 m 
Razdalja v vrsti:                             0,90 m 
Število trt:                                      2658 trt, od tega je 560 trt 'Modre frankinje' 
Obdelava tal:                                  v vrsti in medvrstnem prostoru 
 
 
 
 
0 
Slika 8: Lokacija vinograda v poskusu (GERK, 2017). 
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3.2 SORTA 'MODRA FRANKINJA' 
 
Opis sorte 'Modra frankinja' je povzet po, Hrček in Korošec-Koruza (1996) in Kuljaj (1997). 
Sinonimi sorte so 'Frankinja crna', 'Moravka', 'Blaufrankische' (Nemčija), 'Kekfrankos' 
(Madžarska), 'Frankovka' (Hrvaška), 'Franconina nera' (Furlanija).  
 
Sorta se geografsko uvršča v skupino črnomorskega bazena Proles pontica in danes je 
razširjena v nekaterih evropskih vinorodnih deželah, pri nas največ v Posavju (Hrček in 
Korošec-Koruza, 1996). Po najnovejših raziskavah Maul in sod. (2016) naj bi sorta 'Modra 
frankinja' bila izvirno slovenska oziroma iz Spodnje Štajerske. 
 
Vršiček mladike je rdečkast, gladek in svetlozelen, list je velik, skoraj cel ali malo narezan, 
okroglast. Listni sinus ima obliko črke ˝V˝ večkrat preklopljen. List je z zgornje strani 
mehurjast, temno zelen in jeseni pordeči. Listni pecelj je srednje dolg, zelenkast z 
vijoličastimi odtenki, nasproti srednjemu listnemu rebru stoji pravokotno. 
 
Grozd je srednje velik in velik, je valjaste oblike in precej nabit. Včasih je tudi vejnat, na 
spodnji strani, zaobrnjen. Grozdni pecelj je kratek in zelenkaste barve. Jagoda je srednje 
velika, temno modra in okroglaste oblike. Jagodna kožica je debela, meso je sočno, sok 
sladek, vendar nekoliko trpek. 
 
Rozga je precej debela, temno rdečkasta, na členkih je še nekoliko temnejša, z značilnimi 
srednje dolgimi členki. Skorja je črtkasta (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
 
 
 
 
'Modra frankinja' glede lege ni zahtevna, le nizke lege ji ne ustrezajo preveč. Tla morajo biti 
rahla, ne smejo biti preveč vlažna in težka. Je srednje odporna proti zimski pozebi. 
 
'Modra frankinja' je bujna sorta z zelo velikimi listi. Grozdi so srednje veliki in imajo 
povprečno maso 140–200 gramov. Ustrezajo ji vse gojitvene oblike, zahteva pa nekoliko 
Slika 9: Sorta 'Modra frankinja' (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
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daljšo oziroma mešano rez (rezniki in šparoni). Sodi med srednje pozne sorte ter zori pred 
'Žametovko' in 'Kraljevino' (v drugi zoritveni dobi). Če želimo imeti kakovosten pridelek, je 
ne smemo preveč obremenjevati. 
 
V primeru slabega vremena, ko trta cveti, je ena največjih pomanjkljivosti sorte 'Modra 
frankinja' osipanje ob cvetenju, zato nekateri priporočajo vršičkanje že pred cvetenjem. 
Seveda pa to zahteva kasneje redno opravljanje zelenih del in regulacijo listne površine, in 
sicer: pletev, pinciranje zalistnikov itd. Zaradi enakih razlogov mora biti tudi gnojenje z 
dušikom zmerno. 
 
'Modra frankinja' razmeroma dobro rodi. Tudi v severnejših krajih dobro zori in se lepo 
obarva. V kožicah jagod ima razmeroma veliko barvil, ki se hitro izlužijo, na to pa moramo 
biti pri pridelavi dobrega in značilnega cvička, še posebej pozorni (Kuljaj, 1997). 
 
3.3 METODE DELA 
 
3.3.1 Postavitev in izvedba poskusa 
 
Poskus smo izvedli leta 2015 v lastnem vinogradu, kjer smo imeli v treh vrstah deset 
kontrolnih (K) in deset poskusnih (P) trt (preglednica 1, slika 10). Poskusne trte smo dvakrat 
poškropili s fitofarmacevtskim sredstvom Regalis. Prvo škropljenje smo izvedli 20. 5. 2015, 
malo pred cvetenjem, drugo škropljenje pa po cvetenju, in sicer 15. 6. 2015. Pri obeh 
škropljenjih smo pripravili vodno raztopino Regalisa v koncentraciji, ki jo navaja 
proizvajalec, in sicer 1,25 kg/ha, pomeni, da smo v nahrbtno škropilnico s prostornino vode 
10 l dodali 12,5 g Regalisa.  
 
Preglednica 1: Prikaz načrta obravnavanj v poskusnem vinogradu s sorto ´Modra frankinja´. 
VAROVALNA 
VRSTA 
1. VRSTA 2. VRSTA 3. VRSTA VAROVALNA 
VRSTA K (10 trt) P (10 trt) K (10 trt) 
P (10 trt) K (10 trt) P (10 trt) 
 
 
3.3.2 Merjenje rasti in rodnosti 
 
Po brstenju, ko je že bil lepo viden vršiček mladike (13. 5. 2015) smo na 10-tih trtah, na 
obravnavanje, prešteli število vseh, neodgnanih in rodnih očes ter mladik. Prešteli smo tudi 
število vseh kabernikov na trto, kar smo v poskusu zapisali za vsako trto posebej.  
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Slika 10: Trta sorte ´Modra frankinja´ v obravnavanju pri štetju mladik (levo) in prikaz označevanja trsov 
(desno) v poskusu. 
 
3.3.3 Merjenje rasti, dolžine mladik in mase rozg 
 
3.3.3.1 Merjenje rasti in dolžine mladik 
 
Po drugem tretiranju trt s sredstvom Regalis in pred vršičkanjem mladik, smo iz vsakega 
obravnavanja naključno izbrali po tri oziroma v zadnji vrsti štiri trte, na katerih smo merili 
dolžine mladik in prešteli vse internodije na posamezni mladiki in tudi dolžino posameznega 
internodija (slika 11). V meritve je bilo tako na obravnavanje vključenih 10 trt, na katerih je 
bilo izmerjenih skupaj 50 mladik.  
 
 
Slika 11: Merjenje dolžine členkov. 
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3.3.3.2 Masa rozg 
 
Ob mirovanju trt smo v naslednjem letu, 3. 3. 2016, glede na posamezno obravnavanje, 
odbrali 10 trt, na katerih smo porezali vse rozge in jih stehtali ločeno po trtah. Maso 
odrezanega lesa smo podali v gramih kot povprečje na obravnavanje. 
 
 
Slika 12: Masa odrezanega lesa. 
 
3.3.4 Merjenje kakovosti grozdja 
 
Med zorenjem grozdja smo to vzorčili ločeno po obravnavanjih in blokih, kjer smo 
povprečno pobrali od 0,3 do 0,5 kg grozdja. Grozdje smo začeli vzorčiti 3. 9. 2015, nato pa 
v povprečno tedenskem razmiku 8. 9., 12. 9. in 19. 9. 2015, ko je bila tudi trgatev. Pri 
vzorčenju smo pazili, da smo vzorčili grozdje na vseh višinah in straneh listne stene ter da 
smo grozdje vzorčili zgoraj, spodaj in ob strani listne stene. Vzorce smo do vzorčenja v 
laboratoriju shranili v zamrzovalniku na -20 °C. V laboratoriju smo nato opravili kemijske 
analize, in sicer stehtali smo maso 100-tih jagod, izmerili vsebnost skupnih sladkorjev in 
kislin ter pH grozdnega soka. 
 
 
Slika 13: Vzorci grozdja pri vzorčenju. 
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3.3.4.1 Masa 100 jagod 
 
Iz vsakega vzorca smo nato naključno izbrali 100 grozdnih jagod, ki so bile predhodno 
zamrznjene na -20 °C. Imeli smo štiri ponovitve iz vsakega obravnavanja posebej. Skupaj 
smo imeli 24 vzorcev. Jagode smo najprej odtalili in nato ločili od peclja. Maso 100 jagod 
smo stehtali z analitsko tehtnico in rezultate podali v gramih. 
 
3.3.4.2 Sladkorji 
 
Grozdne jagode, ki smo jih uporabili že pri tehtanju, smo ročno stisnili in s pomočjo filtrskih 
vrečk dobili čisti grozdni sok. S pipeto smo kanili kapljico soka na lečo digitalnega 
refraktometra ter tako izmerili topno suho snov, podano v skali °Brix, za vsako obravnavanje 
posebej, ki je dobra ocena za vsebnost skupnih sladkorjev v grozdnem soku. S pomočjo 
merilnega valja smo 25 ml preostalega soka prelili v drugo označeno čašo, za namen 
merjenja vsebnosti titracijskih kislin.  
 
3.3.4.3 pH 
 
pH je definiran kot negativni logaritem dejavnosti oziroma približne koncentracije 
vodikovih ionov ter je kazalnik razsežnosti, kjer se mešanica kislin nevtralizira že med 
dozorevanjem grozdja. Vrednosti pH merimo s pH metri, vrednost pH se z dozorevanjem 
grozdja povečuje (Bavčar, 2009). 
 
Delali smo po metodi, ki jo navajata Košmerl in Kač (2007). Pred merjenjem pH v vzorcih 
je bilo potrebno najprej umeriti pH meter na delovni temperaturi, in sicer na 20 °C, s 
pufernima raztopinama s pH 4,00 in 7,00 s pritiskom na gumb »kalibracija pH elektrode«. 
Nato smo preverili pH standardne raztopine, ki je pri umerjanju aparata in pri 20 °C točno 
3,57. Točno 25 ml prej pridobljenega prefiltriranega grozdnega soka smo prelili v 100 ml, v 
katerih smo s sondo izmerili pH. 
 
3.3.4.4 Titracijske kisline 
 
Za merjenje titracijskih kislin smo uporabili metodo, ki jo navajata Košmerl in Kač (2007). 
Prej pripravljen vzorec v 100 ml čaši smo najprej termostatirali (20 °C). V grozdni sok 25 ml 
smo ob stalnem mešanju z bireto dodajali 0,1 M raztopino NaOH do pH 7,00. Ko smo 
dosegli želeni pH, smo na bireti odbrali volumen porabljenega NaOH v ml. 
 
TK (g/L) =
a1 (ml) ∗ c∗ M (
g
mol
)
V (ml)∙∗∙n
=                                                                                 … (1) 
 
Obrazložitev oznak: 
 
TK - titracijske kisline 
a1 -volumen porabljene baze pri titraciji do pH 7,00 (ml) 
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c - koncentracija baze (0,1 M) 
M - molska masa vinske kisline (150,09 g/mol) 
V - volumen vzorca (25 ml) 
n - molsko razmerje kemijske reakcije med NaOH in vinsko kislino (n = 2) 
 
 
 Slika 14: Merjenje pH-ja ter vsebnosti titracijskih kislin (g/L) (foto: Kjuder, 2016). 
 
3.4 STATISTIČNA OBDELAVA 
 
Vse podatke smo statistično obdelali in jih uredili s programom Microsoft Excel 2013. Iz 
rezultatov, za vsak posamezni vzorec, smo izračunali povprečne vrednosti in tudi najnižje 
ter najvišje vrednosti za posamezno obravnavanje. Te vrednosti smo prikazali v preglednicah 
ali na slikah, glede na posamezno obravnavanje. 
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4 REZULTATI 
 
4.1 RASTNI IN RODNI POTENCIAL 
 
Na sliki 15 je prikazano povprečno število vseh, neodgnanih in rodnih očes na trto, glede na 
obravnavanje. Poudariti velja, da so to lastnosti trt v poskusu pred uporabo Regalisa, saj nas 
je zanimalo, ali so med trtami v poskusu, v potencialu rasti in rodnosti morebitne razlike 
(slike 16, 17 in 18). Pri zimski rezi smo na obravnavanje pustili povprečno od 50 do 60 očes, 
pri kontroli smo jih prešteli 53, na trtah z Regalisom pa 55. Od vseh zimskih očes jih pri 
kontroli in Regalisu ni odgnalo približno sedem očes, 48 očes pa je bilo pri obeh 
obravnavanjih rodnih. 
 
 
Slika 15: Povprečno število vseh, neodgnanih in rodnih očes na trto, glede na obravnavanje pri sorti 'Modra 
frankinja' leta 2015, pred uporabo pripravka Regalis. 
 
Na sliki 16 je prikazano število vseh in rodnih mladik ter nerodnih oziroma jalovk. Pri 
kontroli smo zapisali dve mladiki manj kot pri Regalisu, kjer je bilo preštetih skupaj 59 
mladik na obravnavanje. Rodnih mladik je bilo v povprečju pri kontroli 50, pri Regalisu pa 
53. Nerodnih mladik oziroma jalovk je bilo pri obeh obravnavanjih enako veliko. 
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Slika 16: Povprečno število vseh, jalovk in rodnih mladik na trto, glede na obravnavanje pri sorti 'Modra                  
frankinja' leta 2015, pred uporabo pripravka Regalis. 
 
Med najpomembnejše kazalce rodnosti spadata število grozdov in masa posameznega 
grozda. Na trtah, ki so bile tretirane z Regalisom, smo glede na kontrolo prešteli za en 
kabernik več, kot pri trtah, ki so bile obravnavane v kontroli (slika 17). 
 
 
Slika 17: Povprečno število grozdov na trto, glede na obravnavanje pri sorti 'Modra frankinja' leta 2015, pred 
uporabo pripravka Regalis. 
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4.2 DOLŽINA IN RAST MLADIK TER MASA ROZG 
 
Z merjenjem dolžine mladik in členkov smo želeli ugotoviti, ali sredstvo Regalis vpliva na 
zmanjšano rast mladik. Na sliki 18 je prikazana najmanjša, povprečna in največja dolžina 
mladik. Najmanjša povprečna dolžina mladik je bila pri obravnavanju Regalis, 50 cm, pri 
kontroli pa 64 cm. Največjo povprečno dolžino mladik smo res izmerili pri obravnavanju 
Regalis, 305 cm, pri kontroli pa 282 cm, vendar je bila v povprečju dolžina mladik pri 
obravnavanju Regalis manjša za 7,4 cm. 
 
 
Slika 18: Najmanjša, povprečna in največja dolžina mladik, glede na obravnavanje pri sorti 'Modra frankinja', 
2015. 
 
Na sliki 19 je prikazano najmanjše, povprečno in največje število členkov na mladiko. 
Povprečna mladika sorte 'Modra frankinja' je imela, glede na obravnavanje, v povprečju 22 
členkov. Najmanjše število členkov smo prešteli pri obravnavanju Regalis, kjer je bilo za pet 
členkov na mladiko manj kot pri kontroli. Pri obeh obravnavanjih smo prešteli enako 
največje število členkov na mladiko, in sicer v povprečju 29. 
 
 
Slika 19: Najmanjše, povprečno in največje število členkov na mladiko, glede na obravnavanje pri sorti 
'Modra frankinja', 2015. 
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Na sliki 20 je prikazana najmanjša, povprečna in največja dolžina med členki. Najmanjša 
dolžina mladik, je bila pri obravnavanju Regalis manjša za manj kot dva centimetra, pri 
kontroli je bila dolžina med členki 4,6 cm. Za dva centimetra je bilo odstopanje tudi pri 
največji vrednosti, pri obravnavanju Regalis, dolžina med členki je bila 12,7 cm, pri kontroli 
pa 10,8 cm. V povprečju je bila dolžina med členki manjša pri obravnavanju Regalis. 
 
 
 
Slika 20: Najmanjša, povprečna in največja dolžina členkov, glede na obravnavanje pri sorti 'Modra 
frankinja', 2015. 
 
Na sliki 21 je prikazana masa odrezanega lesa. Najmanjša masa lesa je bila stehtana pri 
kontroli, pri kateri smo stehtali za 31 g manj, kot pri obravnavanju Regalis, kjer smo stehtali 
304 g mase odrezanega lesa. Največja masa je bila pri kontroli, kjer smo stehtali 851 g lesa, 
pri Regalisu pa 704 g. V povprečju je bila masa odrezanega lesa pri obravnavanju Regalis 
manjša za 28 g. 
 
 
Slika 21: Odrezani les ob zimski rezi (2015–2016), glede na obravnavanje pri sorti 'Modra frankinja'. 
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4.3 KAKOVOST GROZDJA 
 
4.3.1  Masa 100-tih jagod 
 
Na sliki 22 je prikazana povprečna masa 100-tih jagod za vzorčenje in obravnavanje. Prvo 
vzorčenje je bilo 3. septembra 2015, kjer se je masa 100-tih jagod, glede na obravnavanje, 
nekoliko razlikovala, pri Regalisu smo stehtali 209 g, medtem ko pri kontroli 184 g. Pri 
naslednjem vzorčenju, 8. septembra se je masa pri Regalisu začela zmanjševati. Največjo 
razliko opazimo pri tretjem vzorčenju, kjer je bila masa pri Regalisu 221,5 g, pri kontroli pa 
246,9 g. Pri zadnjem vzorčenju 19. septembra, ko je bil tudi čas trgatve, pri masi 100-tih 
jagod nismo zapisali večjih razlik med obravnavanji, masa 100-tih jagod sorte 'Modra 
frankinja' z Regalisom je imela v povprečju za 8,1 g manjšo maso kot kontrola. 
 
 
Slika 22: Povprečna masa 100-tih jagod (g) pri sorti 'Modra frankinja' leta 2015. 
 
4.3.2 Vsebnost sladkorja 
 
Pri dozorevanju grozdja je pomembno, da se spremlja vsebnost sladkorjev, saj je sladkor še 
vedno ključni parameter za določanje tehnološke zrelosti (Vršič in Lešnik, 2010). Pri prvi 
meritvi, 3. 9. je bila vsebnost sladkorjev (ocenjena refraktometrično, glej poglavje 3.3.4.2) 
pri obeh obravnavanjih skoraj enaka (slika 23). Pri drugi meritvi je ostala vsebnost sladkorja 
pri Regalisu enaka, pri kontrolnih trtah pa se je vsebnost sladkorjev povečala na 16,4 °Brix. 
Pri tretjem vzorčenju se je vsebnost pri Regalisu povečala, pri kontroli pa zmanjšala, ob 
trgatvi, 19. septembra je bila vsebnost sladkorjev pri obeh obravnavanjih enaka, to je med 
17,1 in 17,3 °Brix.  
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Slika 23: Povprečna vsebnost sladkorjev (°Brix) pri sorti 'Modra frankinja' leta 2015. 
 
4.3.3 pH 
 
Pri dozorevanju grozdja smo merili tudi pH grozdnega soka, ki se je z dozorevanjem grozdja 
zviševal (slika 24). Pri prvi meritvi, 3. septembra je bil pH soka pri kontrolnih trtah manjši, 
ki se je nato vse do trgatve lepo zviševal. Pri trtah z Regalisom se je pH soka med 8. 
septembrom in 19. septembrom povečeval, nato pa ostal enak, vse do trgatve. 
 
 
Slika 24: Povprečni pH grozdja pri sorti 'Modra frankinja' leta 2015. 
 
4.3.4 Titracijske kisline 
 
Merjenje vsebnost kislin in razmerje med jabolčno in vinsko kislino je pogosto nepogrešljivo 
opravilo pri spremljanju dozorevanja grozdja. V fazi tehnološke zrelosti se vsebnosti 
jabolčne in vinske kisline izenačita. Na sliki 25 so prikazane povprečne vsebnosti titracijskih 
kislin, glede na vzorčenje in obravnavanje. Pri prvem vzorčenju je bila vsebnost titracijskih 
kislin pri obeh obravnavanjih skoraj enaka. Pri drugem vzorčenju, 8. septembra smo opazili 
povečanje vsebnosti titracijskih kislin pri Regalisu, in sicer na 11,1 g/l, pri kontroli pa je bila 
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vsebnost 9,6 g/l. Vsebnost titracijskih kislin se je nato do trgatve pri obeh obravnavanjih 
zmanjšala na 6,9 g/l. 
 
 
 
Slika 25: Povprečna vsebnost titracijskih kislin (g/l) pri sorti 'Modra frankinja' leta 2015. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
5.1 RAZPRAVA 
 
Leto 2015 je bilo vinogradnikom bolj naklonjeno kot leto prej, saj smo, glede na leto 2014, 
imeli za 400 mm manj padavin oziroma 1.084 mm skupnih letnih padavin. Po navedbah 
Maljeviča (2003) je zahteva vinske trte za vodo velika, vendar pa trta preživi tudi s 300 mm, 
medtem ko je za uspešno gojenje trte potrebnih približno 650 mm padavin. Letna potreba 
vinske trte po vodi je povprečno okoli 5.500 m3/ha vinograda. Povprečna letna temperatura 
leta 2015 je bila 11,9 °C, po navajanju Maljeviča (2003) srednja letna temperatura ne sme 
biti pod 9 °C. Najtoplejši meseci za nemoteno rast in rodnost vinske trte morajo imeti srednjo 
mesečno temperaturo nad 18 °C, leta 2015 smo imeli v poletnih mesecih nad 20 °C, meseca 
julija celo 23,8 °C. Pomembno je, da število sončnih ur v vsej rastni dobi presega 1.300 ur, 
najbolje je med 1.500 in 2.500 sončnih ur. Tudi po navedbah KGZS-Zavoda NM (2015) je 
bilo leto 2015, v primerjavi s prejšnjim letom, vremensko bolj naklonjeno razvoju vinske 
trte in tudi dozorevanju grozdja, zato se je pričakoval dober oziroma odličen vinski letnik. 
 
'Modra frankinja' je sorta, ki je zelo bujna, zato vinogradniki, že v času mirovanja trte, 
poskušajo s pravilno rezjo uravnavati rast in rodnost vinske trte. Spomladi nadaljujejo z 
ampelotehničnimi oziroma zelenimi deli, med katerimi je najpomembnejši ukrep pletev, saj 
z njim uravnavajo bujnost sorte, kakovost ter količino pridelka. Pri preveliki bujnosti pride 
do zasenčenja notranjosti listne stene, svetlobe je manj, zato listi slabo asimilirajo in prej 
propadejo, večja možnost je tudi za nastanek bolezni. Pomemben ampelotehnični ukrep je 
tudi odstranjevanje zalistnikov, saj s tem poskrbimo za boljšo zračnost in osvetljenost listne 
stene. 
 
Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti ali pripravek Regalis vpliva na rast in rodnost 
vinske trte sorte 'Modra frankinja', saj bi z manjšo bujnostjo bila tudi manjša potreba po 
zelenih delih, kar bi zmanjšalo lastno ceno grozdja. Leta 2015 smo v lastnem vinogradu 
zasnovali poskus, ki je zajemal 60 izenačenih trt, posajenih v treh vrstah, kjer smo na desetih 
trtah izvajali običajne prakse (kontrola) in na desetih trtah uporabili Regalis, in sicer dvakrat, 
prvič pred in drugič po cvetenju. 
 
Rastni in rodni potencial pri posamezni trti smo ugotavljali s štetjem vseh, rodnih in 
neodgnanih očeh, vseh rodnih in nerodnih mladik ter vseh kabernikov. Merili smo tudi 
dolžino in rast mladik ter maso lesa ob zimski rezi. Pri dolžini mladik smo ugotovili, da so 
bile v povprečju mladike pri obravnavanju Regalis za 4,4 % (7,4 cm) krajše od tistih, ki so 
bile izmerjene pri kontroli. Ugotovili smo tudi, da so mladike, ki so bile tretirane z 
Regalisom, razvile za 2,7 % manjše število členkov na mladiki in ti so bili, glede na 
kontrolne mladike, za 4,1 % krajši. Tehtali smo tudi maso odrezanega lesa na posamezno 
trto in ugotovili, da so trte v poskusu z Regalisom imele, glede na kontrolne trte, za 5 % 
(28 g) manjšo maso lesa. Iz navedenega lahko ugotavljamo, da se pri tretiranju trt z 
Regalisom, lahko pričakuje krajše mladike, z manj in krajšimi členki ter manjšo maso lesa 
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ob zimski rezi sorte 'Modra frankinja', kar delno sovpada z navedbami Zadravec in sod. 
(2008), čeprav podaja ugotovitve na jablani. Med zorenjem grozdja (od 3. septembra do 19. 
septembra) smo grozdje štirikrat vzorčili v razmiku enega tedna in izmerili maso 100-tih 
jagod, vsebnost skupnih sladkorjev in titracijskih kislin ter pH. Pri masi 100-tih jagod smo 
pri prvem vzorčenju izmerili večjo maso pri Regalisu, kot pri kontroli, vendar je bila masa 
jagod pri naslednjih vzorčenjih manjša od kontrole. Pri zadnjem vzorčenju 19. septembra je 
bila masa pri Regalisu manjša za 8,1 g od kontrole (231,2 g), kar je v obeh primerih več, kot 
navaja KGZS- Zavod NM (2015) za isto sorto dne 14. septembra (200 g). Pri trtah z 
Regalisom je bila masa 100-tih jagod, ob trgatvi, manjša od kontrole, kar je bilo mogoče 
pričakovati glede na krajše mladike in manjšo asimilacijsko površino. 
 
Vsebnost sladkorjev se je pri prvi meritvi začela s 14,8 in 14,9 °Brix pri Regalisu, nato se je 
pri drugem vzorčenju, pri kontroli, povečala na 16,4 °Brix, medtem ko je pri Regalisu ostala 
enaka. Pri tretjem in četrtem vzorčenju se je vsebnost skupnih sladkorjev povečala in ob 
trgatvi pri Regalisu dosegla 17,1 °Brix, to je za 0,2 °Brix manj od kontrole. Pri vzorčenju 
(14. septembra) KGZS NM (2015) je bila vsebnost sladkorjev pri isti sorti 19 °Brix. 
Zmanjšana vsebnost sladkorjev v grozdju je bila, glede na manjšo listno steno, pri Regalisu 
pričakovana, saj manjša listna masa pomeni tudi manjšo asimilacijsko površino 
(fotosintezno aktivnost), ki je vir sladkorjev. Pridobljeni rezultati, glede vpliva Regalisa na 
vsebnosti skupnih sladkorjev, ne sovpadajo z navedbami Vaquero-Fernandez in sod. (2009), 
saj so pri sorti 'Tempranillo' po tretiranju z Regalisom ugotovili povečanje vsebnosti 
sladkorjev v grozdju. 
 
Vsebnost skupnih titracijskih kislin (g/l) je bila ob trgatvi, 19. septembra pri obeh 
obravnavanjih enaka, in sicer 6,9 g/l. Pri zadnjem vzorčenju KGZS NM (2015), pet dni prej, 
je bila vsebnost skupnih titracijskih kislin 7,8 g/L, iz česa lahko sklepamo, da Regalis na 
vsebnost kislin nima vpliva. Pri merjenju pH ob trgatvi smo ugotovili, da je bil ta pri kontroli 
3,90, medtem ko pri Regalisu 3,71. Če podatke primerjamo s KGZS NM (2015) je bil pri 
našem vzorčenju pH nadpovprečen, njihova vsebnost pri zadnjem vzorčenju pH je bila 3,26.  
 
Poudariti velja, da je bil poskus izveden samo v eni rastni dobi vinske trte. Za ugotavljanje 
natančnejšega vpliva sredstva Regalis na rast in rodnost vinske trte ter kakovost grozdja, bi 
bilo treba poskus izvesti v več zaporednih letih. 
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5.2 SKLEPI 
 
Glede na rezultate, ki smo jih pridobili v raziskovalnem delu, ugotavljamo, da je sredstvo 
Regalis vplivalo na: 
 zmanjšano rast mladik v dolžino in zmanjšano število členkov na mladiko ter njihovo 
dolžino,  
 zmanjšano maso lesa na trto, 
 zmanjšano maso posamezne jagode, 
 zmanjšano vsebnost skupnih sladkorjev in 
 povečan pH grozdnega soka. 
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6 POVZETEK 
 
Namen raziskovalnega dela je bil ugotoviti, kako pripravek Regalis vpliva na rast in rodnost 
žlahtne vinske trte sorte 'Modra frankinja'. Poskus je bil izveden leta 2015, v lastnem 
vinogradu na Raki. Diplomsko delo je bilo opravljeno na Katedri za sadjarstvo, 
vinogradništvo in vrtnarstvo Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani. 
 
Zasnovali smo poskus z dvema obravnavanjema in s tremi ponovitvami. Vsaka ponovitev je 
predstavljala deset kontrolnih in deset poskusnih trt, pomeni skupaj 60 trt. Prvo škropljenje 
z Regalisom smo opravili pred cvetenjem, in sicer 20. 5. 2015, drugo škropljenje pa po 
cvetenju, 15. 6. 2015. Na trtah smo pred tretiranjem z Regalisom izmerili rastni potencial, 
kjer smo prešteli vsa, rodna in neodgnana očesa ter vse rodne in nerodne mladike ter 
kabernike na trto. V rastni dobi po škropljenju z Regalisom smo merili tudi dolžino in število 
mladik ter členkov in pozimi, ob mirovanju trte tudi maso porezanega lesa.  
 
V  poskusu smo ugotovili, da je sredstvo Regalis zmanjšalo rast mladik v dolžino, zmanjšalo 
število členkov na mladiki in njihovo dolžino ter manjšo maso odrezanega lesa pri zimski 
rezi.  
 
Med dozorevanjem grozdja smo to vzorčili štiri krat, zadnjič 19. septembra ob trgatvi. Pri 
vsakem vzorcu grozdja smo zmerili maso 100-tih jagod, vsebnost skupnih sladkorjev, pH in 
vsebnost titracijskih kislin. Povprečno manjšo maso jagod in vsebnost skupnih sladkorjev 
smo izmerili pri trtah, ki so bile tretirane z Regalisom. Med zorenjem se je pH povečeval, 
vendar je bil v primerjavi s podatki KGZS NM (2015) dokaj visok. Vsebnost skupnih 
titracijskih kislin se je zmanjševala, vendar med trtami, ki so bile v kontroli in poskusu, 
nismo ugotovili večjih odstopanj. 
 
Uporaba sredstva Regalis je v vinogradništvu vsekakor zanimiva, saj bi s tem ukrepom lahko 
vplivali na zmanjšano rast in bujnost sorte 'Modra frankinja'. Glede na naše rezultate bi lahko 
sklepali, da lahko z uporabo sredstva Regalis, vsaj za enkrat, zmanjšamo zeleno rez, to je 
prikrajševanje mladik v rastni dobi trte. Za še boljše rezultate pa bi se tovrstni poskusi morali 
izvajati več let po isti metodi, saj na podlagi enoletnih rezultatov lahko podamo samo 
preliminarne informacije o vplivu sredstva Regalis na rast in rodnost vinske trte.  
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PRILOGA A 
 
Seznam kazalnikov rasti in rodnosti pri sorti 'Modra frankinja' leta 2015, glede na celotno 
obravnavanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parameter Obravnavanje 
Kontrola Regalis 
Št. očes Vsa min. 44 54 
max. 60 58 
Neodgnana min. 4 6 
max. 11 9 
Rodna min. 42 45 
max. 51 52 
Št. mladik 
Vse 
min. 52 57 
max. 62 62 
Jalovke 
min. 6 5 
max. 9 9 
Rodne 
min. 45 49 
max. 53 57 
Št. grozdov min. 76 78 
max. 89 92 
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PRILOGA B 
 
Seznam kazalnikov dolžine mladik in rozg ter mase mladik in rozg pri sorti 'Modra 
frankinja' leta 2015, glede na celotno obravnavanje. 
 
Parameter Obravnavanje 
Kontrola Regalis 
Dolžina mladike (cm) min. 64,0 50,0 
max. 282,0 305,0 
Št. ćlenkov/mladiko (cm) min. 14,0 9,0 
max. 29,0 29,0 
Dolžina/členek (cm) min. 4,6 2,8 
max. 10,8 12,7 
Masa lesa (g) min. 273 304 
max. 851 704 
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PRILOGA C 
 
Parametri zrelosti grozdja 
 
C 1: Seznam najmanjših (min.) in največjih (max.) mas 100-tih jagod pri sorti 'Modra 
frankinja' leta 2015, glede na obravnavanje in čas vzorčenja. 
 
Masa 100 jagod (g) Obravnavanje 
Datum vzorčenja  Kontrola Regalis 
3. 9. min. 176,9 194,5 
max. 193,9 220,1 
8. 9. min. 197,4 198,0 
max. 222,3 215,9 
12. 9. min. 244,5 211,4 
max. 248,2 227,9 
19. 9. min. 227,0 209,4 
max. 238,5 213,6 
  
 
C 2: Seznam najmanjših (min.) in največjih (max.) vsebnosti sladkorja v jagodah pri sorti 
'Modra frankinja' leta 2015, glede na obravnavanje in čas vzorčenja. 
 
Sladkor (°Brix) Obravnavanje 
Datum vzorčenja  Kontrola Regalis 
3. 9. min. 14,1 14,3 
max. 15,3 15,5 
8. 9. min. 15,9 14,4 
max. 17,1 15,5 
12. 9. min. 15,0 14,8 
max. 16,9 16,6 
19. 9. min. 16,9 16,7 
max. 17,5 17,3 
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C 3: Seznam najmanjših (min.) in največjih (max.) pH v grozdnih jagodah pri sorti 'Modra 
frankinja' leta 2015, glede na obravnavanje in čas vzorčenja. 
 
pH Obravnavanje 
Datum vzorčenja  Kontrola Regalis 
3. 9. min. 3,4 3,5 
max. 3,6 3,7 
8. 9. min. 3,6 3,5 
max. 3,9 3,7 
12. 9. min. 3,8 3,6 
max. 3,9 3,8 
19. 9. min. 3,7 3,7 
max. 4,0 3,8 
 
 
C 4: Seznam najmanjših (min.) in največjih (max.) vsebnosti titracijskih kislin v grozdju 
pri sorti 'Modra frankinja' leta 2015, glede na obravnavanje in čas vzorčenja. 
 
Titracijske kisline (g/L) Obravnavanje 
Datum vzorčenja  Kontrola Regalis 
3. 9. min. 9,5 9,5 
max. 11,7 10,5 
8. 9. min. 8,9 10,5 
max. 10,1 11,6 
12. 9. min. 7,0 6,5 
max. 7,6 8,7 
19. 9. min. 6,7 6,5 
max. 7,0 7,2 
 
 
 
 
